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SCHNEE IM ZOO BASEL
 
Im Zoo Basel hat der Winter Einzug gehalten. Dass gerade im Winter
ein Zoobesuch ein Muss ist, zeigt die folgende Fotostrecke.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZEHN JUNGE STRAUSSE - UND SIE WACHSEN, WACHSEN, WACHSEN
 
Seit Ende Dezember sind im  Zoo Basel zehn junge Strausse zu
sehen. Die Eier wurden von den beiden Eltern, Manyara (21) und
Baringo (20), sechs Wochen lang bebrütet, bevor die ersten Küken am
20. Dezember schlüpften. Der Zoo Basel ist besonders stolz darauf,
dass die Strausseneltern sehr erfolgreich und ganz natürlich brüten.
Manyara   und   Baringo   betreiben   dabei   Jobsharing   –   der   Hahn
übernimmt die Nachtschicht und die Henne brütet tagsüber.
» Zu den ZOO BASEL News
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Im Zoo Basel sind jetzt für kurze Zeit Sepien zu sehen. Die Gemeinen
Tintenfische (Sepia officinalis) werden nur 12 bis 15 Monate alt und
können deshalb immer nur für kurze Zeit gezeigt werden. Sepien
gehören   zu   den   intelligentesten   Tieren   und   kommunizieren
untereinander mit sekundenschnellem  Wechseln  der Farben  und
Muster.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SCHLAMMSPRINGER - WIE EIN FISCH AN LAND
 
Im  Zoo Basel ist eine neue Art Schlammspringer zu sehen. Vier
Exemplare   dieser   Fischart   mit   dem   unaussprechlichen   Namen
Periophthalmodon septemradiatus sitzen nun meist gut sichtbar auf
einem eigens für sie hergerichteten Baumstrunk. Ein Fisch an Land,
das   mag   überraschen.   Schlammspringer   sitzen   aber   tatsächlich
80-90  Prozent ihrer  Zeit an  der  Luft und  halten  Ausschau  nach
Insekten.
» Zu den ZOO BASEL News
 
KALTE FÌSSE? FüR WASSERVÖGEL KEIN PROBLEM
 
Allein der Gedanke, im  Winter barfuss  zu laufen oder draussen zu
baden, jagt einem einen Schauer über den Rücken. Manchen Tieren
im Zoo Basel scheint es aber gar nichts auszumachen, stundenlang
mit blossen Füssen auf dem  Eis  zu stehen oder sich im  kalten
Wasser zu tummeln.
» Zu den ZOO BASEL News
 
WAS MACHEN EIGENTLICH AMELIOS UND YUMNA?
 
Die Zolli-Störche Amelios und Yumna sind im Juni letzten Jahres mit
einem Satellitensender ausgerüstet worden. Yumna hält sich derzeit
in der  Nähe von Sevilla auf. Amelios ist seit längerem auf einer der
Deponie bei Cordoba und in der näheren Umgebung, wo er offenbar
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treiben? Werden sie Amelios‘ Freund auf Facebook oder liken sie
seine Seite:
http://www.facebook.com/storch.amelios?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/zoobasel.amelios?ref=ts&fref=ts
 
MY ZAMBO - GIFTIGE TIERE IM ZOO BASEL
 
Heute Donnerstag 14.2., 16.55 Uhr, auf SRF 1
 
ZOLLI EGGE AUF RADIO BASILISK
 
Jeden Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr
Jede Woche ist Radio Basilisk zu Besuch im Zolli und schaut hinter
die Kulissen. Basilisk ist dabei, wenn die Tiere gefüttert werden, hält
das  Mikrofon  bei  der Elefantenwäsche  hin  oder spaziert mit den
Pinguinen durch den Zoo.Wiederholung jeweils Mittwoch-Nachmittag
um 14.45 Uhr. Hören Sie die vergangenen Beiträge hier.
 
DOK: WIR UND DER ZOO - EINE ZEITREISE MIT KATHRIN WINZENRIED
 
Mittwoch 20. März, 20.15 auf 3sat
Haben Sie die die DOK-Sendung verpasst? Jetzt wird sie auf 3sat
wiederholt. Der  Zoo   ist   eine   beispiellose   Erfolgsgeschichte.  Die
Zoologischen   Gärten   von   Zürich   und   Basel   gehören   zu   den
beliebtesten Ausflugszielen überhaupt. Worin besteht die Faszination
der Menschen, wilde Tiere imZoo  zu sehen? Kathrin Winzenried hat
sich für «DOK» auf Spurensuche gemacht. Sie erzählt vom Wandel in
der Tierhaltung: vom  Käfig zum  Territorium, von der Tierschau zum
Naturschutzzentrum.
 
NATUR
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8. NATUR Kongress  zum  Jahresthema  «Natur  und Kultur  –  die
Zukunft, die wir wollen!»
Der 8. NATUR Kongress vom 1. März 2013 in Basel zeigt Wege, wie
die  Kultur  den  Wertewandel  für  eine  zukunftsfähige  Gesellschaft
beflügeln kann. Dazu sprechen am  nationalen Jahreskongress  für
Nachhaltigkeit   unter   anderen   der   Generaldirektor   des
UNO-Umweltprogramms, Achim Steiner, Kulturminister Alain Berset,
Professor   Peter   Sloterdijk,   einer   der   bekanntesten
Gegenwartsphilosophen, Maya  Graf, Nationalratspräsidentin  2013,
Suzanne Thoma, CEO der Bernischen Kraftwerke  BKW und SRG
Generaldirektor Roger de  Weck. Mehr Informationen  zum  NATUR
Kongress unter www.natur.ch/kongress.
Die 8. NATUR Messe und das NATUR Festival präsentieren eine
Erlebniswelt für nachhaltige Lebensstile
Die   NATUR   ist   die   grösste   Schweizer   Messe   für   nachhaltige
Entwicklung und zukunftsfähige Lebensstile. Die 8. Ausgabe findet am
zweiten   muba-Wochenende   vom   Donnerstag,   28.   Februar,   bis
Sonntag, 3. März 2013, in der Messe Basel statt. Besuchen Sie den
Zolli-Messestand.
Mehr Informationen zur NATUR Messe und zum NATUR Festival unter
www.natur.ch/messe.
Die   4.   NATUR   Gala   2013   in   Basel   verleiht   den   Schweizer
Nachhaltigkeitspreis
An der 4. NATUR Gala vom 1. März 2013 wird erneut der Schweizer
Nachhaltigkeitspreis Prix NATURE Swisscanto verliehen. Networking,
musikalische Unterhaltung und kulinarische Genüsse ziehen jeweils
weit über 500 Gäste an. Der Prix NATURE Swisscanto kürt in den drei
Kategorien   «Hauptpreis»,   «Generation   Zukunft»   und
«Hoffnungsträger» Persönlichkeiten und Projekte, die sich für eine
nachhaltige Entwicklung einsetzen.
Mehr Informationen zur Gala unter www.natur.ch/gala.
 
ZOO BASEL UND OZEANIUM AUF FACEBOOK
 
Weitere Informationen, News und Wettbewerbe finden Sie auch auf
unseren Facebook-Seiten:
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